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Minesonar 
Havforskningsinstituttet har tatt i bruk en minesonar for 6 registrere biomassen 
av levende sild. Sonaren gjgr ei ngyaktig registrering av fisk som g8r i overfla- 
ten, noe som ikke er muiig rned det tradisjonelle ekkoloddet. 
Sonartypen, en 95 kHz Simrad SA950, ble opp- Havforskerne har koplet sonaren ti1 en datamas- 
rinnelig brukt for 5 registrere miner. Den har ei kin og utviklet et dataprogram som gjenkjenner 
god opplgsning, registrerer svzrt sm5 objekter bildene fra sonaren. Programmet leter kontinu- 
og gjengir dem i deres naturlige form. I tillegg erlig etter bildet av sild p i  sonaren. N5r biten 
har den et signalbehandlingssystem som renser passerer over en stim starter programmet regis- 
ut stoyen fra bildet. Dette gjgr sonaren godt eg- trering av fisken og gjor de nodvendige bereg- 
net ti1 havforskningsformil. ningene. 
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Et bilde fra SIMRAD SA 950-sonarens registrering avfiskestimel: Kolonnen ti1 venstre angir 
intensitetsniv8et Minesonarens signalbehandlingssystem renser ut st@yen og sikrer et klart bilde 
Et dataprogram ghr hele tiden i bakgrunnen og leter etter bildet av fisk p8 sonaren og starter 
registrering og beregning automatisk n8r skipet passerer en stim. 

